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の総数は 128 人であった．90% 以上女性が占めて






同居者数 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人 6 人 7 人以上
年　代 人数（%）
10 代〜20 代 14（50.0）  1 （ 3.6）  3（10.7）  4（14.3）  4（14.3）  2 （ 7.1）  0 （ 0.0）
30 代〜40 代  0（ 0.0）  1 （ 2.2）  8（17.4） 10（21.7） 12（26.1）  9（19.6）  6（13.0）
50 代〜60 代  1（ 2.3）  7（16.3）  8（18.6）  7（16.3） 16（37.2）  2 （ 4.7）  2 （ 4.7）
70 代以上  2（18.2）  4（36.4）  0 （ 0.0）  2（18.2）  2（18.2）  1 （ 9.1）  0 （ 0.0）




10 代〜20 代  23（82.1）  5（17.9）
30 代〜40 代  42（91.3）  4 （ 8.7）
50 代〜60 代  41（95.3）  2 （ 4.7）
70 代以上  10（90.1）  1 （ 9.1）
全　体 116（90.6） 12 （ 9.4）
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3 人〜6 人，50 代〜60 代では 2 人〜5 人が多くを占
めていた．また 70 代以上になると同居人数は低く
なり，2 人が一番高い割合を占めていた．
　表 3 に回答者の調理頻度を示した．10 代〜20 代
では調理頻度が低く，週 3〜4 日および週 1〜2 日の
割合が他の世代よりも高く，週 1 日以下という回答
者も 17.9% 存在していた．30 代〜40 代および 50
代〜60 代では毎日調理する家庭が 80% 以上を占め
ていた．また 70 代以上では毎日が 63.6%，週 5〜6
























調理頻度 毎　日 週 5〜6 日 週 3〜4 日 週 1〜2 日 週 1 日以下
年　代 人数（%）
10 代〜20 代  7（25.0）  7（25.0）  6（21.4） 3（10.7） 5（17.9）
30 代〜40 代 39（84.8）  2（ 4.3）  2（ 4.3） 2（ 4.3） 1（ 2.2）
50 代〜60 代 36（83.7）  2（ 4.7）  2（ 4.7） 3（ 7.0） 0（ 0.0）
70 代以上  7（63.6）  3（27.3）  1（ 9.1） 0（ 0.0） 0（ 0.0）
全　体 89（69.5） 14（10.9） 11（ 8.6） 8（ 6.3） 6（ 4.7）
表 4　家庭で使用する加熱調理機器（複数回答）
加熱調理機器 ガスコンロ IH クッキングヒーター ラジエントヒーター その他
年　代 人数（%）＊
10 代〜20 代 17（60.7） 10（35.7） 1（3.6） 1（3.6）
30 代〜40 代 26（56.5） 21（45.7） 0（0.0） 0（0.0）
50 代〜60 代 27（62.8） 16（37.2） 2（4.7） 0（0.0）
70 代以上  5（45.5）  6（54.5） 0（0.0） 0（0.0）






10 代〜20 代  9（32.1） 19（67.9）
30 代〜40 代 20（43.5） 26（56.5）
50 代〜60 代 20（46.5） 23（53.5）
70 代以上  6（54.5）  5（45.5）
加熱調理機器別
ガスコンロ 40（53.3） 35（46.7）

























フライパン 中華鍋 片手鍋 急　須 その他
人数（%）†
10 代〜20 代  6（66.7）  3（33.3）  7（77.7）  4（44.4）  1（11.1）
30 代〜40 代 13（65.0） 13（65.0）  9（45.0）  6（30.0）  5（25.0）
50 代〜60 代 13（65.0） 12（60.0）  6（30.0）  5（25.0）  9（45.0）
70 代以上  3（50.0）  4（66.6）  1（16.7）  0 （ 0.0）  1（16.7）




週 5 日以上 週 3〜4 日 週 1〜2 日 月 1〜2 日 年数回
人数（%）
フライパン
10 代〜20 代   2（ 33.3） 2（33.3） 1（16.7） 1（16.7）  0（ 0.0）
30 代〜40 代   7（ 58.3） 4（33.3） 0 （ 0.0） 1 （ 8.3）  0（ 0.0）
50 代〜60 代   5（ 38.5） 2（15.4） 2（15.4） 3（23.1）  1（ 7.7）
70 代以上   1（ 33.3） 1（33.3） 1（33.3） 0 （ 0.0）  0（ 0.0）
全　体  15（ 44.1） 9（26.5） 4（11.8） 5（14.7）  1（ 2.9）
中華鍋
10 代〜20 代   1（ 33.3） 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） 1（33.3）  1（33.3）
30 代〜40 代   0 （  0.0） 1 （ 8.3） 4（33.3） 3（25.0）  4（33.3）
50 代〜60 代   0 （  0.0） 2（16.7） 2（16.7） 3（25.0）  5（41.7）
70 代以上   0 （  0.0） 0 （ 0.0） 2（50.0） 1（25.0）  1（25.0）
全　体   1 （  3.2） 3 （ 9.7） 8（25.8） 8（25.8） 11（35.5）
片手鍋
10 代〜20 代   2 （ 40.0） 0 （ 0.0） 2（40.0） 0（ 0.0）  1（20.0）
30 代〜40 代   7 （ 77.8） 1（11.1） 1（11.1） 0（ 0.0）  0 （ 0.0）
50 代〜60 代   2 （ 33.3） 1（16.7） 2（33.3） 0（ 0.0）  1（16.7）
70 代以上   1（100.0） 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） 0（ 0.0）  0 （ 0.0）
全　体  12 （ 57.1） 2 （ 9.5） 5（23.8） 0（ 0.0）  2 （ 9.5）
急須
10 代〜20 代  2（ 50.0） 0 （ 0.0） 1（25.0） 0 （ 0.0）  1（25.0）
30 代〜40 代  0 （  0.0） 2（33.3） 0 （ 0.0） 0 （ 0.0）  4（66.7）
50 代〜60 代  1（ 20.0） 0 （ 0.0） 2（40.0） 2（40.0）  0 （ 0.0）
70 代以上  0 （  0.0） 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） 0 （ 0.0）  0 （ 0.0）

































































10 代〜20 代 1（11.1）  5（55.6）  3（33.3）
30 代〜40 代 3（15.0） 11（55.0）  6（30.0）
50 代〜60 代 3（15.8） 12（63.2）  5（26.3）
70 代以上 0 （ 0.0）  3（50.0）  3（50.0）










10 代〜20 代  1 （ 3.6）  8（28.6） 19（67.9）
30 代〜40 代  5（10.9） 20（43.5） 21（45.7）
50 代〜60 代  6（14.0） 13（30.2） 24（55.8）
70 代以上  0 （ 0.0）  1 （ 9.1） 10（90.9）
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と成因にかんする研究 ―1981 年 ∼1991 年の福
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表 10　家庭で一番使用頻度の高い調理器具の材質
材　質 ステンレス 鉄 アルミニウム フッ素樹脂加工 銅 ホーロー
年　代 人数（%）
10 代〜20 代  8（28.6） 1（3.6） 0（0.0） 18（64.3） 0（0.0） 1（3.6）
30 代〜40 代 17（37.0） 3（6.5） 3（6.5） 19（41.3） 0（0.0） 4（8.7）
50 代〜60 代 14（32.6） 2（4.7） 4（9.3） 22（51.2） 0（0.0） 1（2.3）
70 代以上  3（27.3） 0（0.0） 1（9.1）  6（54.5） 0（0.0） 1（9.1）
全　体 42（32.8） 6（4.7） 8（6.3） 65（50.8） 0（0.0） 7（5.5）
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